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'A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
'VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuer n und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS* 
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• PLAT T'S OI LG RAM 
Niveaux indicatifs hebd.omad&ires des prix hors taxes a la consommation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and futies excluded. 
Prix au 
Prices as at 25.11.91 
Preisen vo11 Wochentliche Meldung von vorliiufigen Preisen, ohne Steuern und A~ben 
In national currencies/ En monnaies nationales / In na.tionaler Wahrung 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil cbauffage :Fuel Residue! HTS 
TABLI 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Beating gasoil Residual F.O. BSC 
TABKLLK Superbenzin Dieselk:r&f'tstoff Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (FB) 10.350 10.420 10.140 7.Z!JIJ 3.620 
1l&mlark ( CD) 1.910 1.970 1.940 1.660 .893 X 
Deutschl.&nd (Dil) 447 434 445 370 210 X 
Elias (ffi) 45.160 52.133 40.999 40.999 19.471 
Espana ( m;) 30.964 33.732 30.914 27.411 12.431 
J'rance ( 1T) 1.360 1.500 1.420 1.502 565 
!Ml.and (Irish£) 216,90 235,03 232,83 155,00 83,12 
Italia (Lire) 379.120 395.930 350.010 362.620 · 134.770 
Luxembourg ( FI.) 9.950 10.000 9.450 8.490 4.200 
Ned.erland (n) 557 562 512 477 278 X 
Port°rrl ( ESC) 40.583 43.324 39.685 - 15.733 
U.K. £) 166,04 170,65 175,29 128,03 57,32 
En/ in /in USS 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil 11<>teur Gasoil cbauffage :Fuel Residual HTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABXLLE Superbenzin Dieselk:r&f'tstoff Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 317,46 319,61 311,02 221,76 111,03 
Da.mlark 310,72 320,48 315,60 270,05 145,27 
Deutschl.&nd 2.82,55 274,34 2.81,29 233,88 132,74 
Elias 250,40 2.89,07 221,33 221,33 107,96 
F.spa.na 306,05 333,41 305,55 270,93 122,87 
1'rance 251,55 277,44 262,65 277,81 104,50 
Ireland 366,01 396,61 392,90 261,56 140,26 
Italia 316,86 330,91 292,53 303,07 112,64 
Luxembourg 305,19 306,72 2.89,86 260,41 128,82 
Nederland 312,48 315,29 2.87 ,24 2£,7 ,60 155,96 
Portugal 2.89,43 308,98 2.83,02 - 112,20 
U.K. 299.77 308.09 316.47 231.14 103.48 
C.E.E./E.l:.C./E.G. 
a)lloyenne/Average/ 
Durchschnitt 291.,14 298,02 288,58 254,48 113,55 
b)lloyenne tous pro-
I duits/Average for I 312173 
all products/ 
Durcbschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
En / in / in FX!U 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chaui'fage Fuel Residual HTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TAB:KLI..E Superbenzin Dieselk:ra.:rtstof'f Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 246,57 248,24 241,57 172,24 86,24 
Da.nma.rk 241,34 248,92 245,13 209,75 112,83 
Deutschland 219,46 213,08 218,48 181,66 103,10 
Elias 194,49 224,52 176,57 176,57 83,85 
Espana 237,71 258,96 237,32 210,43 95,43 
J'rance 195,38 215,49 204,00 215,78 81,17 
Ireland 284,27 308,03 305,15 203,14 108,94 
Italia 246,10 257,02 221,21. 235,39 87,49 
Luxembourg 237,04 238,23 225,13 202,26 100,06 
Ned.erland 242,71 244,88 223,10 207,85 121,14 
Portugal 224,80 239,98 219,82 - 87,15 
U.K. 232,84 239,31 245,82 179,54 B0,38 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
Moyerme/Average/ 226,13 231,48 224,14 197,66 88,20 
Durchschnitt (4) 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 ll. 5.000 litres. Pour l'lrl.&nde livraison s•etendant au secteur ind.ustriel. 
Prices tor delivery ot 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size o'f delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lie'ferung von 2.000-5.000 liter. l'iir Irland bezieht sicb diese Abgabemenge bauptsicblich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livra.ison in:f6rieure ll. 2.000 tonnes par moisou inf'6rieure ll. 24.000 tonnes par an. 
Prix :f'ranco consommateurs. Pour l'lrlande livraison de 500 ll. 1.000 tonnes par mois. 
Prices :for o:f'f'takes of less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range o'f 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t i• Monat oder 24.000 t im Jahr. Preise frei Betrieb. l'iir Irla.nd. bei 
Abnalme von 500-1. 000 t im Nona t. 
(4) La moyenne en S/tm rltsulte d'une pond6ration des quantit6s consollll6es de cbaque produit concern6 au cours 
de la ~riode 1990. 
The resulin S/mt of weighting the prices ot the products concerned. by the quantities consumed. during the 
year 1990. 
Der~hschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung 111.t den Verbr&uchsmenpn des Jeweil.igen 
Produkten im Jabre 1990. 
Le 1::ulletin publie ohaque semaine les prix communiqu6s par les Etats membres, conne 6tant les plus ~ue11111Bnt pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consolllll&teurs bien sp6citique d6fin1e ci-dessus. 
Das coapara.1sons de prix entre Et.a.ts membres ainsi que leur holution doivent Atre f&ites avec une certa.ine prudence et 
sont d'une validit6 limit6e en raison, non seul8118nt des fluctuations des taux de change, llll.is 6ga.l.ement des di:f'f'6rences dans 
les sp6cif1cations de qualit6 des produits, des m6thodes de distribution, des structures de march6 propres i}. chaque Etat membre 
et dans la mesure ou les cat6gories r6pertori6es sont reprisentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
description d6taill6e de la m6thodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin paraissant au d6but de cbaque triaestre. 
The 1::ulletin reports prices supplied by t.he Member states as being the most frequently encountered for the speci:fic categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices. in 
mrket structure, and in the extent to which the standard categories ot sales are representative of total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended. to the bulletin at the beginning of each quarter. 
DIis Bulletin verattentlicht Jede Woche die von den Mitgliedsstaaten gemeldeten Verbraucberpreise und ist somit 1'lir eine wetter 
unten genauer spezifizierte Verbrauchergruppe die am hii.ufigsten durchgeffibrte KrhebJng. 
Ein Preisvergleicb zwiscben den Midgliedsstaaten wie aucb die Preisentwicklung aissen aus folgend.en Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenommen warden: Scbwa.nkung der Wechsel.Jrurse, Dnterschiede in den Produkt-spezifika.tionen und -qualititen, Vertei-
lungssysteme, besondere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedslii.ndern, Reprisentanz der vorgegebenen Produktd.e:finitionen 
mit den gesaaten nationalen Verki.uf'en eines bestimten Produktes. Eine detailierte Beschreitung der verwendeten Method.en ist jeweils im Anhang des 01-Bulletin enthalten, welches zu Beginn eines jeden Qua.rtals erscheint. 
Tawc de change au: 
Exchange rate at: 25.11.1991 
Wechselkurs am: 
1 dollar= 32,6025 J'B - 6,1470 CD - 1,5820 111 - 180,35 DR - 101,17 PIS - 5,4065 YI" - 0,5926 £ IRL -
1.196,50 LIRFS - 1,7825 1'L - 140,218 ISC - 0,5539 OKE 
1 Beu 4:1,9755 l'B - 7,91422 CD - 2,03681111 - 232,199 m - 130,261 PE - 6,96083 :rF - 0,7~ E IRL -
1.540,49 LIRFS - 2,29496 FL - 180,530 :me - 0,713095 UK£ 
CoOt CAJ d'approvisionnement en brut de la Comuna.ut6 
Cir cost ot Cwmnunity crude oil supplies 
Prix 
Price 19,46 $/bbl 
Preis 
Mois SEP'l'DIBRE 1991 
Month SEP'.I»!Bm 1991 
Monat SEP'ID1Bl!E 1991 CIF-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbaft 
Tous renseignements concernant l'&bonnement au bulletin p6trolier peuvent etre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskunf't uber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
Das Bulletin verot-
fentlicht: 
X 11 S. 
cbaque semaine les prix bars droits et ta.xes i}. la consomation en monna.ies nationales, dollars et ecus -
le coOt CAf mensuel connunautaire (donn6es les plus r6centes). 
chaque mois les prix de vente &ux consomnateurs pratiqu6s au 15 de chaque mois en manna.ies nation& 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le codt CAI' trimestriel pour chaq_ue It.at membre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies doll.&rs and ecus - the 
monthly Clf cost for the Coanunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CIF cost for each Member state (historical series). 
wochentlich die Verbraucherpreise obne Steuern und Abgaben in nationaler Wiihrung, Doll.&r und rou, die 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinscba.tt ( letzte verf'iigba.re Ila.ten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erboben &m 15. jeden Monats, in nationaler Wi.hrung, Dollar und rou. 
Quart&lsweise die CU-Kosten des Quartals fur jeden Mitgliedsstaat (Zeitreihen). 

